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. oNatokali smo, omikali, osnovali, za se, koji potlam dojo, nitpriiuvali . . .n
Zavidajni muzej Virje predstavlja kompleksnu muzeisku zbirku
sa preko,650 predmeta, fotografijq, knjiga, umjetnidkih -vrijednosti,
oruzJa I qrugog r lsla graoa le tztozena.
U prvoj prostoriji: Kulturnopovtjesni dio koji obuhvaia predmete
i doklrmente radnih i dru5tvenih organizaoija koje su djelovale u ovom
naselju (pravila, pedati, amblemi, barjaci, ciiplome, fotografije) - zbir-ka odlikovanja - zbirka novca - umjetnidka galerija (slikarski i kipar-sk'i radovi mje5tana) - objavljeni pismeni radovi (knjige mjeStana) -fotografije starih grattevina - zbirka NOR (oruZje, fotografije i dr.).U drugoj prostoriji: etnografskl dio koji obuhvaia predmete za
obradu lana i konoplje do iizrade tkanine (rilj, stopa, trlica, greben,
prellice, kolovrat, ra5,!k, vitlenke, snovada, iareif i lofovi tkdni- proiz-rodi) - namjeStene sobe pred kraj XVIII ipodetak XIX stolj. (krevet,ladica, klupa, Skrinja, zbirka - 6rman i cirugo) - narodni noSnja,muSko i Zensko - predmeti za pripremanje i duvanje hrane (drvenipremeti zemljano i Zeljezno sutle).
U tredoj 'i detvrtoj prostoriji - potjoprivredni dio koji obuhvaiapredmete kojim se obratluje polje, sakupljaju, prevoz i prerada Zita-
rica (drvenii plug, ornice, jaram, brana, plug ogrinjad, rashode, zubade,
reieto, cepec, kobila, stopa za ulje, kola, sana i drugo).
Ovakva muzejska postava biti ie pro5irena i dopuniena io5 nizom
drqgih predmeta ko-ji.9 sada5njoj postavi nisu logli biti izldZeni zbog
malog prostora, a koji ie proitor biti povedan Eim se izvr5i nuZni
adaptacija naknadno dobivenog prostora.
Posbeni dio prostora bit ie poklonjen i obradivat ie >poliopr.'ivredui stodarstvon koji su glavna djehtnolt ovo gpodrudja liao" i'>obrta<
zastupanjem obrtnidkih radnji d.iji predmeti do sada nisu mogli biti
izloLeni zbog malog prostora.
Vrijedno- je ov-g -muzejskrr zbirku .pogledati, a n,jene prostorije suotvorenc svake nedjelje od l0-12 sati.
Mato DOMINIKOVIC, Petar LEVAR, Muzejska zbirka
Kalinovac
MUZEJSKA ZBIRKA U KALINOVCU
Odlukom Savjeta Mjesne zajednice Kalinovac br. 40 od 9. V. 1971.
osnovana je muzejska zbirka u Katinovcu. Istom odlukom imenovanje Upravni odbor koji ie vr5iti sve pripremne radnje za otvaranje
muzeja i koji ie upravljati muze.iom:
1) PETAR LEVAR, uditeli - predsiednik2) MATO DOMINIKOVIc,-sluZbenik'- tainik
3) MARTIN TREPOTEC, nastavnik * blagajnik
4) IVAN MEDUREeAN, seljak - dlan5) TOMO FRANJIC, udenik - dlan
7\
g) IVAN KRALJ, trgovac - dlan7) LUKA BIRUS, seliak - dlan8) MARIJA RABADZIJA, nastavnik - ilan9) EURO RONCEVIC, sluZbenik - dtan
. R"gt_olqltt. zav-o{ za z?ltitu_ spomenika kulture u Zagrebu, podbr. 02-UP-I-390/2 od 24. 4. 1975., donio je rjeSenje o prevenuvnoy zaEtiti
spomenika kulture:
I) Zgrada Zavidajnog muzeja u Kalinovcu zaiedno sa svoiom ne_posrednom .okolinom, vodiStem ispomen parkom, stavlja se fod pre-ventivnu za5titu
. .II) Dok traje preventivna za5tita, radnja na podrudju iz todke I.koje mogu proFzrokova,ti promjene ili naru5iti lntegriiet spomenika
ne mogq se poduzimati bez dozvole Regionalnog zavoda za za5titu spo-
menika kulture.
.. Muzej j.e smje5ten u.zgradi koja je,nekad stuZila kao ostacijao gra-nidara u vrijeme-Vojne kr.ajine, a zgrada je sagt.actena godinc t?66.
U. ovoj zgradi. postoji .5 prostoiija, oh toiitr su 2"hodnik, a 3 su
rnuzeiske prostoriie i to:
- Etnografska zbirka
- Memorijalna soba Grgura Karlovdana
- Kalinovac nekad i danas.
!-lyZqt^j"^svedano, otvoren na dan 28. XI. 1971., a pokroviteli jebio VLADO CAR, prcdsjednik Skupitinc opiine Durdevai.
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. - - Na prikupljanju eksponata u selu udestvovali su prosvietni rad-
ntci Skole s udenicima i to: Marija RabadZija, Mira Filidr, Mirtin Tre-
potec, Marija Kljajic i Nada Rondevii, te i druei aktivijti :petar [,e-
var, l\4ato Dominikovii, Tomislav Franjii, Ivan Mecturedan i dr., kao i
strudnjaci: Edo Kovadevii, Zdenka Lehner i Paula Gabrii. te iereza
Iv5ak.
_ _- lehnidke pripreme vr5ili su: Luka Hrvatii, Mato Cipriianovii,Zorka Forko nastavnici iz Pitomade, te Ferdo Tomica i Ante-Peiokovii
nastavnici iz Durttevca.
--_P_osta_vu eksponata i uretlenje izloZbenog prostora vr5ili su:pro[. Qdg Kovadevii, akademski slii<ar, prof. ZEenka Lehner i prof.
Paula Gabrii, vi5i kustosi iz Etnografskog mqSeja Zagreb.
. ..- PI-of, Dragitifr Tadijanovii pjesnik iz Zagreba i Mato Kudumija
!_njiZev.nik iz Durdevca railili su ni postavi me.-morijalne sobe Grgura
Karlovdana.
- Prilog postavi muzejske zbirke dali su ude5ie i poiedini obrt-nici. JVlnoge organizacije mjesta i drugih sredrina, vanjski -suradnici i
pojedinci da!i. 9u svoj novdani prilog 7a materijalne potrebe muzeja.
!ruStveno-politidke oiga_nizacije-mjesta dale su 
-posebdn prilog muz-ej-
skoj postavi svojom d--okumeritacij"om.
- Etnografskom urettenju prostora muzeja i sobe Grgura Karlov:iana, svojiim ilustraciiama urediio je Ivan Lackovii - Croata.
- Na urealenju prostorije "Kalinovac nekad i danasu neumornose zalagao Ante Perokovii nastavnik iz Durdevca, koji je izradio i
poklonio muzeju sve panoe - za sve organizacije sela.
. ; Esponati muzeja potjedu od predhistorije (kamena sjekira, na-
rgkvica, kameni mlat i diio turske sablje - o demu je pisano-u Podrav-skom zborniku za 1975. g.), te predmeti starije povjeiti do novijeg doba.
. - Do sada je muzej posjetio veliki broj posjetilaca kako iz samogmjesta i ostalih krajevi ira5e zemlje, tako -i -zafiaieni bro j posjetilaci
iz mnogih stranih drLava, kako iz Evrope, tako i prekomorskrih zemalja.
- Pored redovne djelatnosti muzej organizira izloZbe lihovnihumjetnika, te literarne susrete udenika osnovnih Skola.
- Od 1979. g. djelatnost muzeja svodi se na organizaciju etnograf-skog parka. - Veliku pomoi i suradnju Upravni odbor muzeja dobivaod Luke Hrvatiia nastavnika iz Pitomaie.
Etnografski park bio bi smje5ten u postojeiem dvori5tu muzeja,
a sadrZavao bi:
- starins\u podravsku kuiu, koja bi duvala uspomenu na pjes-nika i borca Grgura Karlovdana,
- etnografsko dvoriSte sadrZavalo bi starinski ambar, koji postojii treba ga samo postaviti
- mlin potodar poklon Luke Hrvatiiia iz Pitomade
- starinska klijet, koja postoji i treba je samo postaviti
- kru5nu starinsku pei
- ko5 za kukuruz i clruge ,-ltr;ette vezane uz karakteristidan. am-bijent.
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U, realiz.lciji ovog programa _u 1f80. g. odekuje se financijskapomoi od SIZ-a za kulturu opiine Durctevacl Sire drir5rvene zaiednice.
Na samoj zgradi muzeja vrii se izrada nove fasade i dstetsko
ureclenje unutra5njiih prostorija.
- U muzeju se duvaju eksponati i pokloni zbratimlienih Miesnihzajedruica Kalinovac i Tasovdiii, gdje je-nekad sluZbovao uiiteljj pjes-
nik i borac Grgur Karlovdan.
Luka HRVATIC, Muzejska zbirka Kallnovac
O VMNOSTI MUZEJSKE ZBIRKE U KALTNOVCU
Zavidajni muzej Kalinovac, njegovo osnivanje, postojanje i djel<.r-
vanje, lijep je pnimjer kako i jedno selo moZe postati znadajan iini-
lac u oduvanju na5e kulturne ba5tine. Provodeii u Zivot zamisao -saduvajmo pro5lost za buduinost - koja ie odavno utkana u razmiS-ljanja iitelja Podravine, Kalinoviani -su- ostvarili vrlo mnogo od
postavljenog cilja. Vei u samom podetku te akcije prije desetak godina
smiSljeno su razgranidili poslove za bliZu i dalju buduinost. Najprije
su priSli prikupljanju narodnog kulturno-povijesnog blaga, a,zatim
uredenju muzejske zbirke u staroj Skolskoj zgradi, nekadaSnjoj kra-
jiSkoj >Staciji<, koja vei sama po sebi predstavlja rijedak spomenik
kulture u ovom kraiu. Uz svesrdnu pomd i strudnu suradniu Etno-
grafskog muzeja u "Zagrebu diji su -kustosi Paula Gabrii i- Zdenka
Lehner zajedno s prosvjetnim radnicima sela obavili najveii dio posla
oko pripremanja izloZaka za etnografsku zbirku, zna(ajan doprinos
uredenju memorijalne sobe hrvatskog pjesnrika i revolucionara, uiitelja
Grgura Karlovdana dao je akademik Dragutin Tadijanovii i knjiZevnik
Mato Kudumija, dok je cjelokupna postava muzeja djelo na5eg istak-
nutog muzeologa akademskog slikara Ede Kovadeviia. Muzej je sve-
dano otvoren za Dan Republike 1971. godine, ali je vei tada bilo jasno
da je to tek prvi, iako presudan korak k daljem cilju - osnivanjuseoskog etncparka na prostoru .oko muzejske zgrade,
Od otvorenja svake godine muzej posjeiuju najvi5e udenioi os-
novnih Skola ,i omladina no i odrasli su eesti posjetioci o demu rjedito
govore zapisi u knjizi utisaka. Zamjeiuje se, da je nakon bratimljenja
sela Tasovdiqi i Kalinovca te opiine Capljina i Duritevac povezanih Zi-
votom i djelom Grgura Karlovdana, posjet gostiju sve udestaliji. Otadaje i cjelokupna aklivnost muzeja potpunija a posebna se istide nj.e-
gova bdgojna djelatnost u njegovanju i razvijanju revolucionarnih
tradicija. Tako je bilo i ove godrine koja se moZe smatrati prijelomnom
u pogledu razvijanja djelatnosti muzeja. Naime, godina 1979. donijelaje selu mnogo vfijednih ostvarenja na svim podrudjima dru5tvene
djelatnosti. Vrlo je sretna okolnost Sto su Zitelji Kalinovca povjerili
voctenje poslova svoje mjesne zajednice tako sposobnom, upornom i
destitom dovjeku kao Sto je predsjednik Luka Mikulii. Uz velike napo-
re ali na opie zadovoljstvo svih stanovnika mjesto iz dana u dan
mijenja svoj izgled. U sklopu ielja i moguinosii muzeju se pridaje
istaknuto mJesto. Ne samo kad je rijed o odrZavanju postojeieg .ob-jekta. Jer Giguru Karovdanu valji odati duZno po5tovarije podizanjern
dostojnog spomenika i to ne sanio jednom bronzanom bistom - trebapostaliti-njegovu rodnu kuiu uz muzejsku zgradu a kao dio seoskog
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